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Tecnic d'il·luminació i so: 
Selecció musical: 












Ajudant de direcció: 
Direcció: 





Dona amb nen mort: 
Dona de l' incendi: 





Portadora de la Hum i veus en off: 
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(. .. ) A veces, determinadas circunstancias hacen que algún título 
adquiera una especial significación. Eso me sucedió con Guernica hace ya 
bastantes años. Fue a raíz de la Revolución de los Claveles (oo.). La obra no 
llegó a representarse. Sin embargo tuve la satisfacción que, el veintisiete de 
marzo de 1975, la radio nacional portuguesa como un signo más de su talan-
te democrático la emitiese para conmemorar el día mundial del teatro (oo.). 
Hoy por otros motivos Guernica vuelve a ser importante para mí. Es la pri-
mera vez que una obra mía va a ser ofrecida en catalán. 
Jerónimo López Mozo 
Imatges de la guerra. 
La visió deIs néts d'aquells que la van partir. 
La guerra civil,la nostra. O qualsevol guerra, potser. Des d'una opti-
ca, la d' avui, mirant enrere, recordant. 
El record. El somni del passat. El malson. 
El Guernica de Picasso. Un text de López Mozo. El poble i la guerra. 
Una obra coral. Del cor n'emergeixen les figures del quadre. 1 recordem. 
Guillem Catala 
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